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掲示板図書館Wぬサービス〈文献複写申込ー私費〉の開始について
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附周図書館でlet.他大学の図書館から文献慣写物を取り寄せるサービスを行っています．平成17年3月か
ら，このザー ピスのWebによる申込受付を従来の枝費（研究費｝分だけでな〈，私費分についても開始いたしま
した．図書館に足を運lまな〈ても．学肉や自宅等のパソコンからインター ネットを通じて簡単に申し込むことがで
きますので，是葬ご利用ください．
なお，このサービスを利用するためには，最初に利用垂録が必要です．釜録の方法や鮮しい使い方について
は以下のURLをご覧下さい。
http:/ /www.tulips.怯ukube.acjp/pub/online回 service/menu.html
本件についてのお問合せ：情報サービス課相互利用保（029-853-2373)
くく前の記事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
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掲示板体育”芸術図書館，医学図書館での無線LANサービス開始について
すでに中央図書館．大塚図書館で運用してご好評いただいている無線LANサー ビスですが．この3月から体
育・芸術図書館，医学図書館でも運用を開始しました．
サー ビスを利用するには， IEEE 802.11 blこ準拠する無線LANカー ドとそれを使用することの出来るパソコン（また
は無線LAN機能搭震のパソコン）が必要です．図書館では機器の貸出lま特っておりませんので，各自ご用意下
さい。
なお，パソコンは必ずWindowsUpd向やセキュリティアップデー トを最新技態にして，アンチウイルスソフトなどで
ウイルス対策を行った状態でお使いください。
サービスの詳細は以下のURL(学肉アクセス限定）をご覧下さい．
愉 p://www.tulips.tsukuba.acjp/tsukuba-only/wireless/ 
くく前の記事へ l目次へ ｜次の記事へ〉〉
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掲示板附属図書館のWebペー ジがリニュー アル
使いやすきを向上させるため，Webペー ジを改町しました．改町のポイントをご紹介します。
1.便利なナピゲー ション
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文字のメニュー が盛沢山で初めての人には探しにくかった点を故普し．左側に毘置したナピゲー ションで
自由に行き来できるペー ジを目指しました．
2.学肉者向けポータルの開訟
ナピゲー ションと中央図書館での初期画面に、学生と教職員がよ〈使う単肉者向けポー タルを用意しま
した。竃手ジャー ナル，デー タベー スの他，予約・貸出照会．メー ルサー ビス．文献複写申込等をまとめ
た「Webサー ビス」はここからいつでも使うことができます．
3電子図書館lま？
「電子図書館」の名前カ~ebサイト名から消えましたが．情報発偏型電子図書館のコンテンツはさらに充
実しています．
貴重書や学内研究成果（学位誼文を含む）など．人気のあるペー ジはナピゲー ションからどうぞ．
また、各専門図書館のページを近日中に提供できる予定で、各館の館内端末ではそちらが初期画面になりま
す．
なお．従来のペ－~をそのまま使っている箇所もあります．必要に応じて順次改訂を進めますので．ご協力をお
願いいたします．
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附周図書館では平成16年11月3目｛祝）から．土曜日，日曜日及び視体自の開館時闘を午前10時から午後e
時までに鉱太しました．
これは．利用者の皆さんからいただいていた『土曜日．日曜日．祝休日も午前中から図書館を利用したい」と
いう要望に応えるためのもので．それまでの午後1時から午後＠時までの開館時間を前に3時間拡大して午前10
時からの開館としました．
開館時聞を拡大した1月の入館者数も， 4館合わせての1目平均が1,659人（前年11月平均1,528人）となり．多
〈の利用者にご利用いただけ．ご要望に答えることができたことを実感しています．
さらに， 4月からは体育・芸術図書館でもご要望の多かった日曜日の開館（午前10時～午後8時）を開始しま
す．
土・目・祝休日も、掌習や情報収集にだけでなく．特に目的がな〈てもぶらりと図書館に立ち寄ってみて〈ださ
い．
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